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Introduction
La zone archéologique des Caisses de Jean-Jean est située sur la commune de Mouriès dans le département des Bouches-du-Rhône. Par son étendue et la durée prolongée de son histoire (Marcadal, Paillet 2011), elle constitue un des sites archéologiques majeurs de la chaîne des Alpilles et de la région du Bas-Rhône, et 
d’une façon plus générale, du Midi de la Gaule.
L’oppidum présente en effet la particularité d’avoir été occupé de façon presque continue depuis l’extrême fin 
du Bronze final jusqu’au Bas-Empire romain. Il est d’autre part accompagné sur son versant méridional par un 
faubourg (les Petites Caisses), et par un vicus sur le piémont de Jean-Jean et de Servanes. Une autre de ses caracté-
ristiques essentielles est d’avoir été doté, tout au long de l’âge du Fer, de fortifications puissantes et complexes qui 
Fig. 1. Carte des principaux sites préromains mentionnés dans l’ouvrage.
Languedoc : 1- Pech Maho (Sigean) ; 2- Montlaurès ; 3- Agde ; 4- La Ramasse (Clermont-L’Hérault) ; 5- Lattes ; 6- Ambrussum ; 7- Le Caylar ; 
8- Nages ; 9- Le Marduel ; 10- Espeyran. 
Provence : 11- Arles ; 12- Les Tours de Castillon (Paradou) ; 13- Les Baux de Provence ;14- Les Caisses de Jean-Jean (Mouriès) ; 
15- Saint-Blaise ; 16- Martigues ; 17- Saint-Pierre-les-Martigues (Martigues) ; 18- Tamaris (Martigues) ; 19- La Cloche (Les Pennes-Mirabeau) ; 
20- Le Verduron (Marseille) ; 21- Constantine (Lançon) ; 22- Coudouneu (Lançon) ; 23- Le Castellas (Rognac) ; 24- Pierredon (Eguilles) ; 
25- Entremont (Aix-en-Provence) ; 26- La Tête-de-L’Ost (Mimet) ; 27- Le Baou Roux ; 28- Les Mayans (Septèmes-les-Vallons) ; 29- Baou de 
Saint-Marcel ; 30- La Courtine (Ollioules) ; 31- Olbia (Hyères) ; 32- Taradeau ; 33- Buffe-Arnaud ; 34- Glanum (Saint-Rémy-de-Provence).
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le singularisent par rapport à l’ensemble des oppida régionaux dont les ouvrages défensifs sont généralement plus 
simples et de moindre durée.
La fouille du rempart principal de l’oppidum, seulement abordée entre 1939 et 1942 par le grand archéologue 
provençal Fernand Benoit, a été poursuivie par notre équipe depuis le début des années 2000 dans le cadre d’un pro-
gramme pluriannuel portant sur l’ensemble des fortifications du site.























Nous  tenons à exprimer  tous nos  remerciements au Centre Camille  Jullian d’Aix-en-Provence  (Aix-Marseille 
Université,  CNRS-UMR7299)  qui  a  permis  cette  publication,  ainsi  qu’à  l’équipe  qui  anime  les  BiAMA : 
Sophie Bouffier (Professeur et Directrice de la collection), assistée par Emmanuel Botte (Chargé de recherche) et 
Cyril Courrier (Maître de conférence en Histoire romaine) ; Véronique Gémonet, pour sa disponibilité et la qualité 
de sa mise en page.
Nous  avons  sans  cesse  bénéficié  du  support  technique  et  scientifique  du  bureau  d’Aix-en-Provence  de  notre 







directeur du Musée Départemental Arles Antique placé sous la tutelle du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, qui nous a donné pendant plusieurs semaines libre accès aux réserves du musée pour étudier les stèles gravées 
provenant du site.
Les campagnes de fouille successives sur le site ont été autorisées par le Service Régional de l’Archéologie 
(SRA-PACA) dirigé par Monsieur Xavier Delestre, Conservateur régional de l’Archéologie, qui a manifesté un inté-
rêt constant pour nos recherches.
La présente publication a été permise grâce au soutien financier du Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction régionale des Affaires culturelles de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et par celui de l’IRAA et du 
GAM.
Les municipalités successives de la Ville de Mouriès et notamment la municipalité actuelle dirigée par Mme le 
Maire Alice Ruggerio et son premier adjoint Mr. Patrice Blanc, ont toujours manifesté de multiples façons (subven-
tion annuelle, mise à disposition d’un dépôt de fouille provisoire, entretien de la piste d’accès DFCI, aide matérielle, 
etc.) leur attachement pour l’étude et la mise en valeur du patrimoine archéologique communal.
Enfin nous  adressons nos plus vifs  remerciements  à  tous  les membres du Groupe Archéologique de Mouriès 
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Les  photographies  sont  des  auteurs,  à  l’exception  des  numéros  19,  22,  23,  24,  37,  38,  111,  112,  117a  et  b 
conservés au Palais du Roure (Fondation Flandreysie-Estérandieu, Fonds Fernand Benoit Avignon) et des figures 
25a  (Patrice Arcelin) ;  6,  62,  77,  82,  142,  151  (Alain  Laforest) ;  80  (Patrick Magdinier) ;  83  (Henri  Tréziny) ; 
124, 125 (Jean-Paul Saquet).
